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DIARIO OFICIAL
. - -.:.-." .
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.PARTE OFICI.i~L
REALES DEORETOS
En consideración á lo solicitado por el general de bri.
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor genel'al
del Ejército D. Pío Aguirre del Campal, y' con arreglo á
lo determinado en elad. 4. 0 de la ley de seis de febrero
último, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales. . .
Dado en San Sebasti~n á veintiuno de septiembre
de mil novecientos dos.
ALFONSO
EI1tllnistro de la Guerra,
VALERIANO WEYLEIt
>J ••~
En consideración á lo solicitado P01' el general de bri-
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor general
del Ejército D. Camilo Vallés y Soler de Aragón, y con
arreglo á lo determinado on el arto 4.0 de la ley de seis
de febrero último,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden elel
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.
. Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre
de mil novecientos dos.
ALFONSO
l!Jl :t.l:inlatro de lit Guerra,
V ALERIANO WEYLER
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada dé la Sección de Reserva del Estado Mayor general
del Ejército D. Angel Cebrián y Pardo, y con ai'reglo-á
© n'ster O de De ensa
. ,
lo determinado en el arto 4,0 de la ley de seis de febrero
último, _
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios e.'lpe~
ciales.
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre de
mil novecientos dos.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
V ALERIA'NO WEYLER
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada de la Sección de Reserva del Estado Mayor general
del Ejército D, Miguel Aparicio y Aranda, y con arreglo á
lo determinado en el arto 4. 0 de la ley de seis de febrero
último,
Vengo en conc~derlela Grt\11 Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada pará:. premiar servicios espe":
ciales. .
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre de
mil novecientos dos.
ALFONSO
El Min1stro.da la GuerrE,
VALERIANO VVEYLER
En consideración á 10 solidtado por el general de bri·
gada dé la Sección de Rese:C"\'a del Estado Mayor general
del Ejército D. Vicente Villanueva Cabedo, y con arreglo
á lo determinado en el arto 4. 0 de la ley de seis do fobre•.
ro último,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios espe-
ciales.
'Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre de
mil novecientos dos.
ALFONSO
El W-nistro de la Gl1errlt,
VAT,ERUNO WEYLER
....+.





Excmo. Sr.: A.cced[¡~Ííd{fa'10propuésto por el general
de división, qé cuartel en eita corte. D.CIÍIididoH6rnande~
da Velasco, el Rey (q.D. g.), se ha Bervidodisponer qnecese
en el cargo de su ayudante de órdenes el comandante, de In·
fantería D. Juan Lópezy:'Garciá: ..
De real orden lo digo tí V. E. para su 'conocimien'tj)'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1902.
WlllYLEB '
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•.
. E~omo. Sr.: El Rey eq. D. g.),'ha tenido á 'bien nonio
bra.r ayudante de órdenes d61l genéral de diviúón, dé cuartel
ép·esta corte; E>:'~ Cándido.Rliyriández d&·VelaF.co. al coman·
dante de Ingenieros D. JoséJiménez Bernoui1U, destinado
a,ctua1m(lnte ~p.J"" QÜ'1;XlW\fiit.\ de aerostaciÓn., " .
De real orden lo di~o 4 Y" ~~ paJ:'1l SJI CQnooitniento y
efectos conaiguieJ;ltes. Diosguar'de á V. E: muchos af).Qs.
Madrid 22 del:¡eptit~~r,e. ~e., 1:90~. .'"
Señor Cllpitá.n general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
..' • tiZDE
SEClt»:ÓN'D1tl ES'r4DO'UAYOE ! CAm'i.!A
R.EOO~!'CNSA8
Excmo. Sr.: En vista. de la 'p'ropuflSta formulada por
V.. E. a favor del teniente cOl.'Qnel del batallón Dil!lciplinario
de eaa plaZ!l,.D. 4~toniQ ternhdez Cavada,é Iñigo, PQr U~var
más de tres años de permanencia en dicho batallón, el Rey
(q, D. g.), ha tenido á, bien concederle la o~uz de, segunda
clase del Mérito M.ilitar GOn' distintivo. bl:,tllcOt conio COm-
prendido en el arto 33 de'lareal ~rd~n dé: '23 de' f'ebreróde
1,8~0 (C. L. ~~m. 7q). , . ' . ' .'
De la de ~.M. lo digo á V. E. para BU c~)]iociñliento. y de-
p:¡ás efectos. Dial guarde á V,E. mucholJ ·añol!!. Madrid
20 de septiembre de 190~.
Wli:YLER
Belior Comandante general de Melilla.
. Relación que se cita
Coroneles
: D. Pe~ro Amutio Arregui, a.cendido, del regimiento de San
Quintín núm. 4.7, al de Reserva de Lorca 104.
~. Natalio O'Dena Ugalde, ascendido, del batallón de Cllza-
dpre.l'l d~ Ciudad Rodrigo núm. 7, al regin:lient(). R-e.:.'
'. 8erv~. de Alioa:nte núm. 101. .
}) Pablo MaZ;arredo y López de Araujo! aEcandido, dé¡ regio
> J;lliento ~~s~.rva de Miranda núm. 67, al de Orens~ n4.-
lpero 59. >
Teniente coronel
,D. Manuel Martin Sedeño, del regimiento de Saboya núm. 6,
, al batallón de Ca~adores de Ciudad Rodrigo núni~ 7~'
Madrid 22 de aeptiembre de 1902. WEYLEB
()
ExornO. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantel'ia (E. R.), con destino en la Co~iaión
liquidadora del batallón Cazadores de las Navas núm:. 10,
D. Manuel Oliva Piñero, el ;Rey (q.. D. g.), de aouerdo 'con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
d.ela,ctual,~!)J:¡.~B,(llviQp()Qnced~I~"J;e~llicqn_ciª,lI~~ª,~o:Q.tp\er
roa.trilAoniQ>cQ~:p.aFl'~ncis.cll, ~ue.nte$>;4.~g..Qp.,qn~ ~~ q~~
lIehan. 1l(load9, laB forIXl~Udt\d!1s Jl1:e,veÍlidª~ eI\ el re~~¡,léºr~ti,
• ' . . > •
S:mOOIÓN :DE I1~jAÑ'r»lfA
DESTINOS
Exomo. 6:1;,.:' É;lB~Y (q. D. g.), par J-'esOlq'Ció:Q. f,echll de
ayer, hit tenido ti. bien disponer'que los jefes de Inia.nteda,
comprendidos eI;l.la siguiente relllción,qt',~p~incilliacon Don
Pedro Amutio Arre~ui y termina con D. Dlanuel .~rtín Sede-
ño, pasen á mandar los cuerpos que e1'l.la misma se e:x:pre~an.
De real orden .10 digo ti. V. E. para eu conochniento y
demás efeotoa. DIOS guarde ti. V. ID. rouchos añoa. Madrid
22 de septiembre de 1902~
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la priinera. terOe1'8,cuarta,
sE:lx~a y octava regiones.' .
• '·oJ~ ; ... ~
© n tena e 5a
D. O. hifut. 2H) ~3 septiembre 1962
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 21deelléro de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarda á V. E. :rouahos años. Madrid
22 de septiembre dé 1902.
WEYL~R"
Señor Presidente del C~naejoSupremode G~err~y ~1a:rina.
Señor Cap:itángeneral de la primera r.egi6n. :
30 de julio y 25 de agosto últimos y 3 del actual (D. O. nú-
fueros 108, 188 YT96), Se entiendan. niOdificadlls en el senti·
do de que las antigüedades que cor~esponden á los jefes y
oficiales de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente
relación, queda'principio con D.Raimumlb Gutiérrez Rllint y
terlllinacon D. Isidoro Mayoral Jiménez, sOn las que en. la
misma se les' señalan.
De rtíalordenoln digo á V. E. para su 'oonocimiento y
dem,i\s efectos. Dios 'gtinrde á V. E. '1íl.ttchoErañóliJ.:Ntadrid
20 de septiembre de 1902.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
',".<.
Reláci6n que se ,cita
WEYLERMadrid 20 de septiembre de HlO2.
Antigiiedád
c;¡ue2e les señala
NÓMB~ES I-----I----~ IJt_'(t .,.MeB .' _.4_*_0
T. coronel... D. Ritiriltíndo Gutlérrez Reiut. '¡Imayo. . •. 1902
otro••.••.•• ~ José Iniesta Huerta........ 7fidem .••• 1902
Otro........ »Carlos Revilltf. Fada .. •.... so ¡ídem .••. 1902
Otro. • . . . . .. • Eustaquio AI'beiza Sánchez. 14 Junio.. •. 1902
Oomandímte »Clidos B:ll'gos y Fernández. 7,mayo ..•. 1902
Otro ..•. : ..• »Proceso Carretero Góroez. .. 7¡'ídem .••. 1902
Otro .••..... »SeverinoRoddguezManzano 80 ídem ..•• 1902
otro........ ~ Adolfo Riquelme Sánchez.. 14 junio.•. ; 1902
Ler teniente. »Eduardo Ferreira P,eguero.. 6 agosto .•. 1902
Otro. • . ..•.• »Carlos Ca.strillo Mattínez... 10 Mem'. . •. 1902
Otro ~ Abundio Martínez Cabállero 25 ídem .. :. 1902
Otro. . • . . }} Manuel Tejido ;Timeno.'" . 25 ídem:.. •. 1902
2.° tenienfe. » Eugenio Cid Ibáñez........ 25Iídem .••• 1902
Otro.... ..•• »Baldomero TQ¡ires :Mi:utinéz. ; 2~lídem •• " 1902
Otro........ ~ Isidoro JY1f>yoral JiJi:lénez. .• 2olídem..•. 19,02
I
Ex'l:fíñb.'Sr.: 'Ef1Víst1l.d'elil'8itfstat!ci1l:~ptomovidas 'por
los individuos de t,ropa de lns comhndaricias de ese instituto
que Ee citan en la eiguientereJacióh, en súpliq!\ de que, como
gracj.a especial, se les conceda la rescisión de los comproooi.
'Sos que tienen 'contraidos por el tiempo yen las f~chas que
en la misma ea les 90nsigni!', 'eIReS (q. D. g.); ha tenido á
bienllecedar á la petición de 108 intel(lS~dos; disponiendo que
causen baja en elcu~rpo á que pertenecen, con la condición
que detHooina la real orden circular' de 31,a~ octubre de
1~OO(C.L.<nÓm. '215).
Be real orden '10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios gnatd'e ~á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de septiembre de 1902. '
W$Y'LEB
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
S~ñores Capitanes generales dé la pHmera, segunda, tercera,
.cuarta,'sexta, séptima y octava regiones y de las islas Ba.
leal'es. '
SeñOr CapiUm ge?1el'al de Cataluña.
Señores Presidente ,del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te·
niente de ;I:nfantería (E. R.), afecto al regimiento Resf rva de
la Coruñanúm.88, D. EvaristnGarcíaGarcía, el Rey (q.D.g.),
do.;¡ acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ,en 18
del actual, se ha servido concederle real licencia para contraer
matrimonio COn D.a Consuelo Casál Sánchez, una VfZ qua 139
han llenado las. formalidades previdas en el real decreto de
27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden circu-
lar de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo a V. :ID. parí\ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de sep~iembre de 1902.
WEYLEB
Señor Prel>idente del Consejo Supremo de Guerra. y Mar¡na.
eefíor úapitán general de la octava región.
WEYLER
l1Jxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infatiteria (I!j, R,.), dectoal regimiento Reserva
, de M~tllró núm. 60, D. Francisco MarugánLarrañaga, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fiu
del mes actual,Y alta ene~a l'egión á los efectos de la real
orden de 29 del citado ·lllfS de enero (O. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de octubre próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le
corresponda 'en la situación en que queda,segúfi¡;,l ai1t. 5.0
de la menpionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efe.ctos. Dios ;guarde áV. E. muchos ilños. 1\ladri:d
20 de septiembre de 1902.
WEYLER
SECOIÓN DE c+i1A'finIA CIVIL
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Cubiertas las vacantes producidas por efec..
to de la ley de 6 de febrero último (O. L.núm. 41), yno re·
sultando to'dós 16S jefes y oficiales ascendidos con la efectivi·
llad que lescol'responde en sus respectivos empleos, el Rey
(q. D. g.), se ha servido dispóner que las reales órdenes de
,© Ministerio de Defensa
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:Relación que se eita
Jj'echas del com.promlso





Antonio Torcal Trasobares. o. o•••••••Carabinero........... o • 18¡febrero .. 1901 2
Idem .••••••••••••• '.' Otro ••...•• t-e • Q •••••• Ignacio.Asemio Navarro ..•• o•••••••• 30¡abril.. .. 1902 2
Tarragona •• o.••.•• o· ••• Otro. o••••• o, ..,.• o. o.. Darlo Abad Martín••..••• o•.••• o•••.. 3 octtlbre . 1901' 4'
Barc@lona.o •••• _. oo••• Otro. . •.•••.•..• ; •... 1Diego Palacios Ramos .•••••...••.•• , 31¡agosto•. 1900 2'y 7 meses.
Idem .. .'.............. Otro................. \Juan Ortiz Salves................... 30\mayo•.• 1902 1 Y,5 meses·.
Madrid 20 de septiembre de 1902.
¡Señor Capilóu gen,mI d,:::Vi,ja;
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AecediendoIÍ lo solicitado por el segun-
do t~nif¡nte da]a cómaIldancia de Guardia Civil de Navarra,
.. D, Rodrigo Palacio Guzpegui, el Rf-Y (g. D. g.), de aouerdo
mm lo informado por ese Consejo Supremo en 22 dél IDes ano
terior, se ha servido concederle real licenci,. para contraer
matrímoni.o con :o.a María RJsario Buitrag<iJ y: Marliu€z de
Eiproíicedlt, una '.vez que se· han llenado las formslidades
prevenidas en 'el real decreto da 27 de diciembre de .1901
(C. ~. núm. ~~9)y real orden ciroular de 21 dé en01'0 últi-
mo (C. L. núm.~8). !
Qe real orden 10 digo á y.E. para fiU conolim.ie:nto:y·
demás efectos. Dios guarde tí V. E. múcliQIl' aho!il. ,Madrid
2Ó·des.eptie~bre'de 1902. . , .
. WliJYLB~
. Señor'P~-€eidente del Co~sejoSupremo de Guerra'y Marina.
.Sf\p.6res Capitaú generalc1e la sexta región é ¡~spect('¡r gene-
. ral :d.e la GU8J.'Qia Civil. .
PASÉS Á OTRAS ARMAS
Excmo•.Sr.: En vistti de la iñstancia que en 23 de agos-
to próxi~o pásgdo dirigió á este :Ministerio Amalia Cortés
Gonzál6z, reaidente en Cilleras el Hondo (Salll.manca);en
súpiíca de que á EU hermano Francisco, que sirve en el cuero
po da Can.bineros, se le conceda el pase al de la Guardia Ci-
1vil, con destino á aquella provincia, el Rey (g. D" g.), se haI servido desestimar la petieión,porque corresponde formular·
1 la á ~u expre$ado hermano.' .
De ren.l ordan lo digo i\ V. E. para su oonocimiento y
demás efecto.s. Dioa gU>üde á V. E; muohos afios. :Ma-
drid 20 de ~eptiembre de 1902.
WEYI.ER
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con' lo informado por'el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marine, el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vida conceder á loa individuos de ese instituto que figuran
en!a siguiente relación, que empieza con FrancisC'o Hurtado
Artdújar y termina con Juan Fernández Canal, los prl~mioa de·
constancia que en la misma se indican, de loe que dúben dis.
frutar desde la fecha que á cada uno Ee señala,.
De re&! al'den lo digo á V. ID. pam su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20'?,e l'.leptiembre de 1902.
WEnEB .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordeu~dor de pagos de Guerra.
Relación que se cita




•. . Premios que Feche, dosde 1~
NOMBRES
Años les corresponden, qUe deben <'iisfrute.r1o!
Com.&udancial C1&seS que cueutau de
servicios Pesetas Ois. Dia Mes Año
--
--
Huelv9 ... , .••••. '~ .....• Carabinero. Franóisco Hurtado Andújar .......•
..
25 7 50 1.o febrero. 1900
Mul!orca............... Otro.....•. Valeriana Gareía Ortega..•.•...•.. 25 7 50 1- (¡ novbre. 1901
'E~tepol1a ..•.•........ Cabo ...... AVlillíno Avlal'ez Carnero •.•.••••... 25 7 50 1. fJ febrero. 1899
IdeIn ....•••.•..•.•.•• Cárabin9J:O . Antonio Vilúha8 Molina > •••••••••• 25 7 50 1-o flgosto . 1900
Navarra •.•.•.. '.•..••. Otro.•.•.•. •Tuun Fernández Canal .•..••...... 30 28 13 L (l tdem .. 1901
. .... ..
o , R:t!JTIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el guardia. oivil Teles{óro Rodríguez Vidal causa ba~
ia, por fin del mes actual, en la cOü1andanoia de Orense á
que pertenece; reilolviendo, al propio tiempo, que dead.lill."
de octubre próximo venidero se le abone, por la Delegaoión
de Hacienda de dicha provincia" el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
qué le correspop.da, p'revio informe del Consejo Supremo de
Guerra 'l Marina. .
Da real orden. lo digo lÍe V. 1lJ. pata su conocimiento y
deml1s efectos. Dioll guarde á V. E. muchos añOB. Madrid
20 de septielX,lbre de 1902.·
WE'li'Llll:a
Señor Inspector general de la Guardia. Oivil.
SeñoresPresid~ntodel Consejo Supremo de Gtler~~y Marina~
Capitá.n general de la ootava región y Ordenador de pagoa
de Guerra•.




que se les concedeDestino ó situaclóIl
Relación q1!6 se cita.
NOMBR.E9'
D. José Castafión Valdés. 4.° reg. Zapadores Mi-
, nadores•.•..•..•••. 1,1l julio 1902.
» Eloy Garnica Sotes.... 5.0 Dep.o de Reserva.. l.°agosto 1902.
) EugeniO de Carlos Rie. ..,. .."
.rro•.•••••.•.••.••. :Ministerio de la. Guerra 'Idem íd. íd.
~ Fernando Tuero de la ' 1
" Puente Reemplazo; 5." Í'egión. l.°sepbre. 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanesgenerales de la ptimera, cuarta y quinta
regiones. '
demas efectos. DioS guarde á V: 111. muchos añoB. Madrid
20 de septiembre de 1902.I:ltlOOXóN DE A:b:M:IN!aT~AOIÓN' MILITAIt
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de julio }iltimo, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Oeuta núm. 2, Manuel Filloy
Gómezj en súplica de abono del premio del primer periodo
de reenganche, devengado en el mes de octubre de 1&96, dis·
pensándole la presentaoión del juetificante de revista, de di·
¿ha mes, la que pasÓ embarcado á su regreso de Filipinas,
el Rey ('1. D. g.), ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado y disponer que la Oomisión liquidadora del bata-
llón provisional de la Habana núm. 1, reprodlJzca 'la recIa· .
mación del premio de referencia, cuyo abono le fué conoe-
dido por real orden de 5 de junio de 1900 (D. O. mim.123).
De real orden lo digo tí V. E. parn. fiU conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añol!. Ma'
drid 20 de septiembre de 1902.
Madrid 20 de septiembre áe 1902. WEYLER
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagOIll de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de julio de 1901, promovida por el sargen-
to que fué de la segunda brigada de tropas de Sanidad Mi~
litar, Pedro Requena Porten, en súplica de que se le apliquen
los beneficios del real decreto de 9 de octubre 1889, y tenien.
do en cuenta que el interesado obtuvo de hecho la perma-
nencia en filas'dura.nte los seis años que determina el arto 11
del citado real decreto, el Rey (q. D. g,), ha tenidp a bien
concedede el abono de la gratificación de continuación en
fiÍas devengada, siendo sargento, desde el LO de' diciembre
de 1896, que cumplió los tres primeros 'años de servicio acti-
vo en las mismas, hasta fin de noviem'bre de 1899, en que
se le expidió la licencia absoluta, excepto en el tiempo en
que se le haya acreditado en Ouba la gratificación de cuma
plido, incompatible con aquélla, y el en que disfrutó licen-
cia a su regreso da Ultramar, en el que carece de derecho á.
gratificación. Es asimismo la voluntad de S. M., que la 00-
misión liquidadora de la. segunda brigada de referencia y la
primera brigada del mismo cuerpo, formulen las correspon-
dientes reclamaciones, debidamente justificadas, según auto·
riza la real orden de 11 de octllhre de 1900(0. L. núm. 201).
Da real orden lo digo á V• .m. para su conooimiento y
damas efectos. lJioa guarde á V. E. muchos afio•• Madrid
20 de septiembre de 1902.
WEYLEB
..1IlIl
S!fOOIÓN !):ef sANIDAD UIL'ITAIf.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo 1\ lo solicitado por el médico
mayor de Sanidad Militar, en situación de excedente en esta
región, D. José Fernández Alarcón, el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concederle el retiro para esta corte, oon arregl<) á.
la ley de 6 de febrero último (C. L. núm. 41), y el empleo
honorifico de subinspector médico de segunda clase, como
comprendido en las reglallsegunda y. tercera del arto 5.° de
la misma, debiendoabonáreele lIesde 1.0 de octubre próximo
venidero. por la habilitaoiÓn correspondiente de esta región,
el sueldo provililion~l de 375 pesetas mensuales, más la peno
aión de 41'67 pesetas que disfruta por la cruz deprimel'a
clase del Mérito Militar rajá de qUe está en posesión, hasta
alcanzar la edad sefialada para. el retiro forzoso, interin se
determina el que en definit~va le corresponda, previo infor-
me del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lopigo á V. E. Rara. su conocimiento y
demis efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1902.'
Señor Oapitán general de Oastilla la Nuevª,.
S~ñoras Presidente del Oonsejo Supremo de Güerra y Marina
y,Orden;tdór dé pagos de Guerra.
Sefíor(lnpiti\n generll.l de Cllstilla la Nueva.
Señor Ordeúador de pagos de Guerra.
SUELDOS, nABERE~ y GRATIFICAOIONES
lDxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
der el abono de la gratificación correspondiente á los doce
años de efectividad que cuenMn en BU empleo, tí los cuatro
capitanea da Ingenieros que se expresan en la siguiente re·
Ja.ción, que empieza con D. José Gastañón Valdés y termina
con D, Fernando Tuero de la Puente, desde laa fechas que en
la misma se indil:lan, por ha.llarsecom¡)rendidos en los be-
neficios de la ley de 15 de julio de 1891 (O. L. núm. 265).
Pe teal orden lo digo Á V. 11. para su conooixniento '1
BElSlOINüIA
l!btemo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eurs6á
elilte Ministerio, con su escrito de fe(}ha 12 del corriente meS
promovida poi' el médico mayor de Sanidad Militar en si:
tuación de excedente en esa región, D. Manuel Rivad~lla Pe-
reiro, eIí súplica de que Se le conceda trasladar su residenoia
ti. Valencia, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti. bien ácoeder á la
petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. pnrasu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. l!':!luehoa afiol6. Ma-
dlid 20 de aeptiembl'é de 1902.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Galicia.
8eñ.Ores Capitá'n general de la tercera región f Ordenador de
pagas de Guerra.
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WEYL~R'
SICOIÓN DI 1C1S'1'ICIA y :DEIt:SO:a:OSl'!SXVCS
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g'.), se ha áel'vido disponer
que los auditores de división del ouadra para eventualidades
delllervicio en la cual'ta y prime1'8 regiones respeqtivamen;te,
D. Francisco GarcíaGarmendia y. D. ~icardo Camino y Ro-
mán, pasen á la sitoaoiO'.n 'de'excedehtes; debiendo el prime-
ro continuar prestando sus servicios, en comisión, en la Capi-
tanía generill de Cataluña.
-De -tool'óidén lo digo á. V. :ID. para BU conócimiento y
demás efeotos.1 Dios guardé IÍ V. E.:muohos afios. Madrid
20 de septie1',ll1}rede1902;'.:~~." -,~--.." ,.•;...".:, "
~ ."{;:: - _. "¿_ ~ • ~": i .4
Señor Ordenadpl' de pagos de «uerra. ~c,~" -',,,"-
.señores"Capit~n~s ge~~;ales "de'ia p;rfuéra y Ol+llrta regioneS.'
", , ,.. '<••_' . ~ _.. .~f" .~ . <,.l.o _.. ',' •.I'."!; . • '. _ ~ ."
.,e
pitán, retirado, D. Lorenzo yde D.a Vicenta, en elgoce de la
pensión anual de 625 pesetas, que antes de contraer matri.
monio disfrutó, según real orden de 22 de -abril de 1872, en
coparticipaoión con su hermana D.ll, Juana, fallecida desd.e
e114 de 'mayo de dicho año 1872,'en vista de que ha queda-
do viuda sin derecho á. pensión alguna por su marido; lá cual
pensión se abonal'á á la interesa.da, en la Delegación de Ha·
cienda de 'Soría, á partir del 4 ·de marzo· de 1902, siguiepte
:dia'al'del óbito,de su esposo y mientras conserve fiU actual
,estado. - .
. De' real orden la digo á. V. E. para su oonocimiento y
demásefectüa.Dios guarde tí V. N. muchos .añoe.- ,Madrid
·~o de'septiem:brede1902. ,-.,
W:ffiYLER .
· Señor Capitan general de Aragón.
Sáfiol' Presidente del Consejo Supremo de Guer·ra y Marina.
'O··"
LIOENCIAS i Excmo. Sr, :'., ,En ~8ta da una ins.tancia promóvida en
_ ' 1 Aranjuez, por D.a Carolina Rodríguez- García,. con domicilio~xcm.o. ~r.: ~n yistB d? ~a inBta~cia promovid~ por ~1'1 en el hospital, viuda del primer tenienta de Infanteria. Don
médICO mayor d~ l'3amdad MIlItar, retIrado,' y con resIdenCIa , Demetrio Prieto Ayala, en ¡;olicitud de pensión; resultando
en :Manila (isIlls Filipinas); D:Marianó García·Tornel & Ibá· I qtte al contraer matrimoniO con el causánte, sólo diíOfrutaba
ñeJ, e~ súplica de licencia-por tiempo itimitL,do para dicha. I éste el empleo de segundo teniente, hr.biendo falÍeoido con
capitalli fin de evacuar asuntos propios, St M. el Rey (que ¡ anterióridad a la ley de 22 de julio de 1891, la recurrente nl)~ios guard~),' se ha ~etvidoconceder al. ~nteresado la Ji.cen. 1se halla comprendida en ninguna disposición vigente sobré
Ola que SOlWltu; debulndo¡ mientras teSH1(:i en el extran]el'O, i el par~icu}¡¡r, por lo que el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
cumpHr cuanto dispone pata laa' C!US81'1 .pasivaaquese ha· . informe del Consejo Supremo da Guerra y Marina ·el;l. 5 del
llall. en este caso; eheglamento "d€3 Ja Dirección general de corri(3nte mes; se ha s$rvidodesestimar la referida inste.ncia,
dichll.8 olasea, aJ:l'Ctbádo por real orden de SO de julio' de 1900" debiendo atenerse la interesada á las' dos pagas de tocas que
inserto en la Gacela de 1'ffadl'id del 5 de agosto siguiente. en ,tiempo oportuno le fueron concedid3s.
, De real.:orden lo digo aV• .l:íl. plU8 sU cónocíl'X.lÍento y' . De realorden lo digo ti. V. .El. para sn conocimiento y de·
demás electoa.· Dioaguarde. á V. E. mtlOhos años. Ma- más efeotos. Dios guarde á V. E. -n1uchos años. Madrid ~O
drid 20 deF..eptieíD.bt'e d61902.' de septiembre de 1902. . .
WEYLER
Señor (J~pitán general de Cataluña.
fgefi.or Presidente del Conl5ejoSupremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la prim.era, segunda, tercera
y séptima reiion~¡¡¡:--.'-
Excmo. Sr.: . E!. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf.Jr·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido ,), bien conceder
á ~os comprendidos en la 8iguiente relación, que empieza
· con Nicolás Mercadillo Abad y termina _con Luc¡¡s Sánche~
Vane y Juana. Muñoz CruceS, por los. conoeptoa que en la
misma se in.dican, las pensiones anuales que lile les sefialan,
como cO!J'lprendidos en las leyes ó reglamentos que Se e:x:pl'e· :
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desda las fechu que se
(lop¡¡dsnan; en la inteligencia, de que los padrel!! de los cau·
f!antes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin neceo
sidad de nueva declaración en favor del que sobre'ViVá y laa
viudal!l mientras conserven BU actual estado.
I De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento'ydemás efeotos. Dios 'guarde tí V. E. muohos años.' Madrid
1
20 de septiembre de 1902. '.
WJllYL~




Exomo. Sr.: IDi Rey (q. D. g.), oonformandose con lo
expue!jto por el Conaej? supre~ode G~e~ra y Mar~na en.lO
del mes actual ha tellIdo á bHm l'ebablhtar á J?. Paulina
lJo'tija JadraCJ~~' h~ér~ana. del teniente coronel gradua.M¡ oa.
#Señor Oapitán general de Cataluña.
Excmo•. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ·1
éste Ministerio en 16 del presente nJJ::s, proÍrtovida por el mé· . ,
dic-() mayor: de€lauidad MUHllr, l..etirado, ,D, Emilio González
Varo' . ~n súplica de' li'Jencia pdt tiempo ilitnitado;'pl:!ia
" . .Manila (isl':;~ ;Filipinas), á fin de evacy.ar asuntos projJlOtl,.
S.M.el Rey (q. r;. ~.), se hll"servidoconcederal-intere·
sll.do-la.Uoei}(jia. que solicIta; deb~endo¡mientras reaicla en el
extranje"ro, cumplir c)~anto dispone ;,ara Iaa chlf;l.es pasiv:as
'q~e.se hallan en ebte caso, el teglamentó de la Dirección. ~e­
ner.alde dichas clasea, aprobado por real orden de 30 de JU·
.liorla 1900, inserto en la Gaceta de lJ;[adrid de ó de agosto
siguie,n.te. ,_ '
De . real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde • V. E. muchos años. .:Ma-
drid 22 de I!!eptiembre d~ 190~.
s e nsa
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q.D~ g.), de acuél'd6 Mil lo infor-
mado por el Consejo SUl>remo de Guerra y Marina en 10 de
julio próximo pasado, ha tenido á bien confirmar en defini-
tiva, el señalamiento de háber provisional que roe' hizo al te-
niente coronel de Infantería n. Justo Iglesias Taboada, al
concederle el retito con él empleo de coronel y demás venta-
jas de la ley de 6 d9 febrero último, según reaÍ orden de 22
de mayo 8~guiente, (D. O. núm.. 112); asignándole los 9a
oéntimos del sueldo de eeta empleo, ó sean 562'50 pooeta~
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden•
. De real orden lo digo á V. E. par,tI¡ su conoci~i~nt.Q y
8efior Capitán genéral di! G"alicia.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Mal'ina •
WEYLEB
EXGmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con 10
expuesto pOl1<el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, ha tenido á bien conceder· á Mercedes.
Francisca, Francisco y Victoriano Moreno Maldonado, huérfa.
'nos del guardia civil, retirado que fué en Malilla, Cayetano
Moreno Rodriguez, la pensión da África de un cuarto de ra-
ción, ó sean 3'75 pesetas men.suales á cada uno, y la mitad
de esta cantidad por Navidad dé cada año en concepto de
aguinaldo, como comprendidos en les reglas 4.a, 6.a y 7.a de
la real orden de 20 de agosto de 1878;>lascualescantidadeB
percibirán en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Málaga, por mano del tutor que les represente, á partir del
11 de agosto de 1901, siguiente'día al del ébito del causa.n.
te; haoiéndose el abono JI;lientras residan en las plazas de
África, á las hembras interin perma.n,ezcan solteras, y á loa
varones Francisoo y Victoriano, hasta el 8 de marzo de 1904:
y 23 de mar7.O de 1914, en que, respeotivamente, oumrllrán
17 años de edad; cesando antes si obtuvieran plaza en el
Ejército ó empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio.
Dereal orden ,lo digo á V. E. para su co~ociiniljnto '!
demás efectos. DlOa guarde á V. E. muchos años, Madrid
20 de septiemQl'e de 1902.
- .•~*-
WEYLEJl·
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente dei Consejo Supremo 4e GuelXll. y Marina•.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose. con· lo
expueeto lJor el Cmisejo Supremo de GU¡Jrra y Marina en 5
del mes actual, ha tenido á bien conceder á Francisca Loren-
zo Tato, viuda del soldado, falleoido en Cuba de fiebre ama-
rilla, Tomás Dobana González, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con"arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 (C. L. núm. 171), y tarifá núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensióh se abonará. á la interesada,
mientras permanezca viudl1, por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra, desde elLo de abril de 1897, que son los cin-
coafios da atrasos que parn:üte la ley d.econtab"ilidad tí partir
del 1.0 de abril último, fecha de la solicitud pidiendo el be.
neficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Madrid
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Reuniando las condiciones preveni!las para senil' en la
Guardia Oh'Hlos individuos que se: expresan en la siguiente
relación, que comienza con Pablo Fúst~r Gil y termina con
Joaquín Arquero Alocer, se les concede ingreso en dicho
cuerpo, con deil'tiílO alitil comanaaÍlCias' que en la éitada re-
lación se consignan; débiendo -Verificarse el alta. '1 baja res-
pectiva, eh la' pró'xima reviatll. del mes :de octubre.
Madi'id 20 de septiembl'é de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenador de pagos de Guena.
~
demás efecros. Dioa guarde á V. E. muchos ltñ,O.. s; Ma~ID. En~ique B~.ndi!O TrUjiú.o,. ~u.e tiene eu destino .en .el bata~
drid 20 de septiembre de 1902. llón de plaza de Melilla. . '
, WEYLER De real orden 19 digo á V. E. pare. su conocimíento y
Señor Oapitán general de Oastilla'la Nueva. 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ 20 de septiembre de ,1902.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra; y Mari- I ::::.' ,. : . WEYLER
na y Ordenador de pagos de Guerra. ~, • .,', , < •
. ! Señor Ollipltán genar.al de Castilla la .Nueva.
-~'*-, ISeñores Com~nd~nte.g~n~ral de Meli{la:, O~de1<ladOr de pagos
Excmo. Sr.: J~l Rey (q. D. g.), deacuerdo~on lo infot-:, de Guerra y Direcror de la Academia de Artilleda.
mb.do por el ConseJo Supremo de Guerra y :Marma en 9 del ~ .
pl'esente mes, ha tenido a bien confirmar I en definitiva, el i. ',.
señalamiento de haber provisional que se hizo al médico roa- I .' ' .' ..', ..
yor del cuerpo de 'Satridad Militar D.l'1Iariano Sar(\ía-To~nel ! C·mCULARES. y. DISPOSICIONES
. é lbáñelf,' al coIi:e(l~rlé ~l retiro pará BlircelonR, '~égún taiü tde 1& B'i:t~!le~1at¿ria~y s-e¿Oibtt'GS 4e' e~ts :Mbisterio ., ,de
orden de 5 de Jumo últImo (D. O. níínr. 123); aSIgnándole i i" < : ... : ~ <, ; .
los 66 céntimos del sueldo de Bneropleo, Ó sean 275 pesetas 1 ¡a.S P!reoelo:ne.!lgenol'~leli.
mensuales, que por sm años de servicio le corresponden. I ..
, De rea~Ol'~en lo di~oá. V. E. para. ¡nl,conocimient?y ~ SEÓOIÓN D!f AD~~!STMCi6N' UItI~An .
fines conslgUleiltes. DlOS guarde Sr V. E. mUcho~ l1fios. Ma- I '..' .
drid 20 de septiembre da 1902. ~ CUERPO' AUXILIAR 1)]J ÁDMi.BtfSTRÁcrÓ:N !UtiTAR
VVEYLER i .i ~.ll:dmó. Sr.: En vista delcéHi!ica~ode aptitud expedi.
- Señor Capitán general de Cataluña. •~. do á favor del auxiliar interinó' de:cuatta clase del Cuerpo
8eñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y, Marina. I Auxiliar de AdminiBtraci~nMilitar', D. ,Julio Morlán Bllnilla,~~ t sargento procedente ,de la segunda brigada 'de tropas de Ad-
,'" ... I ministración Militar, con de&tino en la cuaHaregión, se con-
Exomo. Sr.: mI ~~y (q. D. g.), conrol'mandos.El con lo I éede el ingrésó:'d¡;;filimvo en el expl'esado cuerpo aíihtere-
expuesto por el Oon.seJo. SUpre?10 de G:l~rra y M~rma ~n 2 l' Bado, coil fa ¿fectividad de 7 de marzo ültimo, en que obtu.
del pr€~e~te mes, ha temd? á bIen mO?lficar el sena]atn~en- ~ vo el nombra'miento de interino, según orden de la citada.
to provlf.llonal.de haber paSlVO que s~ hIZO als?gundo temen- I fecha (D..O. núm. 5~); dt;lbiend:o M.ntinUal' deatin..ada en 11\
te de lnfantena (ID. Ro), D. Pedro Onate Fernandez, al expe-·I referida cuarta región. .
dirseIe el retiro con los b~~efi~ios .de .la ley de 8.enero último i Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 20 de septiem.
según real orden de 24 de lUnIO SIgUIente (D. O. ~úm. 139); ~ bre de 1902 .
concediéndole, en defi.nitiva, los 90 céntimos del sueldo de su ~ " j Fe' a· . l' ió
5 . . . ! E. ele e a li1eec ll, .empleo, Ó E€Bn 146'·2. pe13etlls, más!a. penslOn de una cruz ro· u Enriqu.e F. de la Riva
]'a, del Mérito Militar que posee (11'25pesetas), debiendo satis- ~ . '" .;j , •
. ~~~úérsele el total impol'~ de 157'~0 ~esetas me~su~le~ á p.ar.,) Excmo. Séñor Otdéh~dt)t de ~Bg6fl ;d~ ~lltltl'i1.
rolr de la fecha de su baJa en el E]él'Olto, y preVHt hquldaúlón ~ E S - . O;t ," 1 e ';J '1' ·t:· .t •
d 1 h ·h· d • d' 1 f h h 'b"d "xcoo.os. anores apl ,anea genera es ue a cua¡: a y sex a ree menor a er que esae IC la. se a· ll'y'a perOl 1 o, por giones'" '. _
la habilitación correspondiente de esa región, hasta fin de '
mayo de 1928 en que, por cumplir el 5 del mismo la edad da
60 años, pasárá á figUrar en la nómina de Glases Pasivas, de
la provinda en que resida, con sólo el haber mensnal de l'
146'25 pesetas.· .
Da 1;eal orden lo digo á V. E. pD,ra su conocimiento y
der.a.i1s efectos. Dios guarde á V. E. rnuchos años. Madrid
. 20 desaptiembre de 1902.
~1t1CIÓ1'q' Di mS'rR'f1CC!ÓN, :aEOLtl'TAUliJJNfO
r eOlU)ECORAIJIONES
DESTINOS
E:»omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido destinar
(lODlO profesol' á la Academia de Artillada., al comandante
, ,El .refe de la Seecióll;
José Barragu6f'
Señor .•• _.
Excroos. Señores Oapita.nes generales deÍas regiones y de la$'
i,slaa Baleárea y Oanarias y Oomanda.nte general de Me-
lilla.
© Ministerio de Defensa
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Cuerpos ¡\, que pertenecen I Clase. NOMllREil'\ com.l1~daneias
----~~--~-""-~.....................--.--~-------,l- .....'......'-...,.......------------ _,_ á que son destinados
Altas en concepto de gua\'di~s segundos de infantél'ía
B.er bón." Inmnterla de montañlÍ, :.,(,. ¡pablO Fú~ter Gil ••.•••••••••••••• "¡HUesca..
Reg. luf.a de Guadall1jal'a núm. 20..... . Emilio Ml1ñoz Oano........•...•.. Va.le:nci§t.
Idero id. de GU.ir)úzcoa púm. 53 C b p.erfecto Osés Góm.ez ~ Alava .ldero i<:L de Borbón núm. 17 ,. ' a os Andrés Diaz Povea IMálaga.
Idero id. de id. id ...•.•.• ',' '.' . . •... D. Baldomero SánQhez Rodrígullz ..• !TaITagona.
ldero id. de id. id .•••.... '," .•.••••..• •1 ' ,;Tasé Rebollo Burgos .••••..•.•••••• 1Málaga.
2.° reg. montado de Artillería ..••. , .•. 'lTrompeta.. ..,. Bernardino Valdenebro Pérez...••.• /Barcelona.
Reg. Im.a de la Reina n,úm. 2 ''' .•..... Cabo José Borjas Mesa.. '.' .••••..•...• Córdoba.
1.'1em id.. de íd.. :i.d •.....•.....•.......... ütt-o ..•••..••.• ; Luis BorjeB Mesa .•••• , •...••••..• [Iébm.
Idem id. Rva. de Lérida núm. 107 Sargen.to D,José Picó Puig ,..•••• , Léd.da. ,
ldero id. de AIlj.érica nú;m.14..••••••••.¡. , . ¡Eírl.i1io Gatalán Salvad.or..••••.•... ¡NáY[tlU.
lJero íd. id. de O.IiBtill~ 'núm. 16....•... Cllbo~...•.....•. {Lore:Jzo ~o:fldo,.. ~olte!o, ••......•. ¡8!';,illa.--;.
ldem id. de Zamur.& num.,S .. '... .... ...... lA.lfonE'o Núnaz ...llranaa.•••••••.••... jPg.~t8"Vellra.
ldero íd. de Galicia uúro.19._. •....•.••.. , .Enriqui Mené Jiménez. _...••..•••. T..rueL
ldem íd.. de la Lea},taq iiúro.30. ',,' ...••.•(Soldado.••.•.••'. IArtemio Femánd.:z ?onzález••••.• 'IS~~~~nder.•
ldero íd. Rva. de vÁ;dIZ núm. 98 •.••.•.. ~ lSalvador Calvo FIerro ..••••••.•..• Ca\4.<."
4.° bón. l~f.a de Montllfla ': cabos..•• '•..•••• . ~o. Ra.n;ón .Sellers.:allejo .••••••....!·Cl.·:;lad Real.
Iriero íd. de·íd. f.1, , •.• ,.. .••. ¡Juan Martmez Sán"hez .•••.•.'., ••. Id~.~u.
LicE!nciado absoluto..•..•..••.••• ~ ..••• ¡SOldad.O. ',' ~ •••• -I~: Ma,nuel,,!I:.rrera Ad~ll••••••••• ·IMa~r~d.
ldem ..•. " GuardIa 2 FrancIsco \ju~Illas C.astIllo••.•.•.•• ¡Mu.'Cl..a ..
ldem Cab.a Rn. de Mataró núm. 60. _.. _~ . {"Rafael Mallane Roca •..••• '.• '•••... Barcelona.'~eg. I,nf.a deSima~cllfl núm .. 68 .•.. '.'" 801dado8 .••.•... Cri~anto.DomingoFernandez....•. 'I·~aarid.
ldelll Id..Rva.de Cmdad RflaLnúm. 83... " JOEe OreJón Peláez ..•••...•.•..•••• Ciudad Real.
6.0 reg. montado de Artillería ...•.•.... ,~ .' )LisardO Morante Bernal. •.•..•••.•. Avila.
Reg. Illf. tt de Cantabría núm. 39........ '. D. Demetrio Ca:1em:s Gutiérrez..... Oviedo.
Licenciado absoluto.................•.. Sargentos .....•. Di~as Bal'~~!i.~H;ras.•..•..•.....•. Ba!Cel.. onfu.
Idem........ .•••• .••••.• •.•••. Fel,pe Val,hVIa Navarro ..•.•....••. Jaen.
Idero ............•......... '.' •...•..•. Siínón Fuentes Toledo ..•...•••. _.' Almedm..
ldenl .••....•..•..•••.••.•..•.••.••.• " /Júlián Garrido Quintana, •.••••... Barcelov:a. '
Bón. Art.a de plaza de ClI.uarias •...• :... . Juan Gregario .Concepción ..••.•..• , C~U..l~:r~Íti'J..
Reg. Caz. de Alcántara, '14.° d.e,Cab.a •••• 'Miguel Villar Garcia...••..•..•.•. BaJ:celona.
Heg. InLa de .Murcia núm. 37........... , Leonardo Vázquez ,Fernandez Oviedo.
Idem íd. de id. íd .. , ..' , . Enrique Parudis Incógnito '. ¡Barcelona.
ldem Lan~. del Principe, 3.~ de Cnballeda .J:SÚ8 Mi!t?el.Agu;ad~ .•.....•.• ~ •• 'IP~lencia.
Reg. Cabo Rva. d" Alcazar núm. 3..... /NlCOlá13 HIerro Rlvew ...•..•...•.. CIUdad Real
Reg. Inf.a Rva. de Ol:mna.núm. 66...... 'José Espejo Hamirez, •.....•.•.. ~. Torue!. .
ldem !'d. id. de .RamaIE.'s núm. 73....... Francisco Quintero Lucena••.••.•. Jaén.
Ham B. id. d@ SalamllÍlc¡1, núm. 108.. .•• Juan Torre3 Zurdo•...•.. , ••...... Taruel.
7.° Depó~itoR,a. de A¡:til1!lria......... . .Juan Benito Abarca...•. _..•.•.•.• León..
Reg. lnf.~ de Córdoba n:ú.ro. ,10.. •• .•. •• . Fran,cisco Rod,riguez d~l Castillo .... J~eu.
6.° DepósIto Rvn. de At;Ülleria .•. - _•.••. , S~~tla~o Gar~l~ GO~Zf);lez.""""" Santander.
Reg. rnL" Rva. d~ Raro¡deEl n,úro. 73 .... , FIU.11C18C? Oabtll!~ Can~leJos •.•••.. ~ól':lBba.
1<1ero id. de la R~llla núm. 2.. ...•..•.•. Manuel (1.,1 Castlto Garcia" .. '. .. ~, .~vIHIl.
l~em i?-. de Melillanúq¡.,2 , ' .José Guerrero Riva~.-: < " ••••••• Má.laga.
LlCenClado absoluto.•.•• , '..•••••••••.. , Rafael Zamb:raua GIl ••• < •••••••••• Albácet-e
Idem ....•.••....•.... , •. '. . .••• . •• •• . B'ranci8co Guardia Ruiz .••••••••.• Idem. .
S.9r Depósito Rva. de 4-rtilleriá. . José Giner VUs .•,' Tarragona~
ldem lnf.a Rva. de Játlva núm. 81... ..• • Rafael Pél'ez RublO..•••.••••..•••• rdem.
ldero Cnb.Q. Rva. de Madrid nú,m. 1 .. ,.. Laandro Al,onso ~osado .•••..•..•. Huesaa. -
Licenciado flbsoluto ..• ~••:., ••. , ..•• ',' .••• Cabos••••••••••• Jo~é Cárti GÓ~€z•••,' ••••.•••.•.•• Gu~p1ízcoa.
4.° DepóE>Íto'Rya. de~Artl1l.e~ia.,. "....... OCnr!q,u6 ~:8tlJ"B Oliver .••........ Lédd:a.
Zona reclutamIento <la, J?a.daJo:¡;m~m. 6.. . LadlS!:-"O H?rnam~ez 8e~fa......••. ,. Guipu:!lCoa.
Reg. Inta Rva. de ClavHo núm. lO...... ;\fa~aI'~oAhagli8 EXpÓSItO., ••.••••• fdem. .
Heg. InP de Sabaya núm.6............ CaslIDuo Gurcia Varas •••.••••.•.. Madrid. .
Licenciado abaoluto '.' . . Leopold~ fa:n'8. Jordán GuipÚzcoa.
2.° reg. Artillería de mo.o,tana..... • .. .. . :Juan ~UIZ Ho~!ígUfZ.•.••• '" Santander•.
Reg. lnf." de Infa,r;te m,ím .. 5.. . ... . .... Fr~nc;scoYague Pél·¡;Z••••••••••••• Nava,na, '
Idero id. Rva. de J a.én flúm 58 .• ,.,... . LUlti Sánchez í::lantaolalla ••..••.'••• 8e\7il1~t~
Cuadro de reOh:l~amlentonúm. 2 de lnfan· •
teri¡¡ de Marina,. •• . • • • •• • • • • • • • • • • • . Mlt:'.i:íel Dopico ~ardo: .•..•••..• ,. Oanai:ilis.
g. o Depósito Rva. de Artillería... . • . . . .. Rilmó~ férez To]a : .. GuipÚzcoa.
Rag. Inf.a d~ Granndtt núm. 34...... .••. H(Jl'rom.lo Díaz Caetell .••• ¡ •••••••• Ciudad Real
8.° reg. montado de Artil!~riil.,. . . . . . . . . . F~ore~clo Lóp€~ de las Raras.: •.•.. Cuenca. ..
S.er Depósito RV't1. de Artlileda.......... Vlcan".6 Ragal JOI·g.e.,' .••••••..•••• Guipúzcoa,
Rag. Cub. ll Rva. dr.Alcázal' núm .. 3...... An.tonIO Lozano VICIOSO •••••.••••• Madrid.
Reg. lota Rva. de Ocuna nqm. 66... '1" LJU!~nRLeóni Verd~g() GUil'J¡lZáM.
2 9 bón. Artillería deplasa •••••••••••. UlS aro rez Vl1a " !'1 •
","' ~ • • •• ..:J '!..Ir t ñ - . '\. . . • . . • • . • . . . • •. ~VIJ R.4.~ bón. Infantería lJ,e l~...on!l a......... ,Ant(~Ulo. G11 Anla......•.•... ,',. Aie.va.
Reg:·lnf. 1O de Toledo nqm. 35.,.•.•• ,:.... \.A,~61JnOBlanco Incógnito •.•• ". 0',' 'Mem.
Licenciado absoluto .. 'C" •• • • •• • •• ••••• MlgU
j
el Canela Banjume,a.,., ...,...•, .• Sevilla. .Re~. lnf.~ ;SrA, deJ1ontevedJ:a. n*,~haa" AdoJo Bl~~oo ,[E?~\t.l,~nd~?i.""""" PQXltevedra.
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á que son destlñados
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I
.Eeg. lnta de RaHén núm: 24 ••••••.•••• Cabo ...•..•••• 'jFeliPe lbáñez Benito •••••••...•••. Málaga.
Idero íd. Rva. de Osuna núro. 66.•••••• , Otl'O .•.......... Antonio Piña C~lev:as••.•••••••..•• Alava.
8.° Depósito Bva. de Ingenieros .•••••.•• \ {Manuel CarbaUeda Peñ1t .•..•••.•.• Oviedo.
B?n. ~ttilleria de plaza de Menorca...... - Juan Fio_l SUán~ ...•..••••..•.... Barcelona.
LICenCIado absoluto ••.••.•••••••... H' romás Ca.bo Lóp'-z .•••..••...••..• Alava.
.Reg. Inf.a Rva. de Cafatayud núm., 111.. ' Celestino Farja3 Rivss .••.• -.......• HUeeca.
ldero id. íd. de Teroel núm. 77 ••••.•.•. Joaquin de la Cruz Herrer,o Andrés:. Lérida.
Idero id. id. de Miranda .núm.. 67. David Rodrigufs Diez ..•.••... :' .•. Santander.
o.er Depósito Rva. de IngenieJ;os : ,. José Carrilero Soto Alhacete.
3.er Depósito Rva. de Artil1eria ,..· Andrés Garcia Fernández •.-..•.-.•"" !.1á.laga.
Reg. Inf.a Rva. de Castellón ~úm. 74 • . . ' .José Ramón Ferrer Garga,llo•..••• , .Lérida.
ldem id. id. de Plasencia núm. 106•.. ,.-. . Farmín Oerezo FLores To-ledo.
ldero id. id. de Simancfill núm. 68....... ~ugenioNietoPozi) ..•.•.•'..•.•... Lérida.
ldem id. id. de Cíudad Real núm. 83 ..•.-SoldRdos•....... Guillermo Jivica Fe!nándEz.••••••. Toledo.
3.er reg. de Artillería de Montaña... . • . .,' Teófilo Pérez Alroar8z .•••••.•...•• Oviedo.
ldero íd. de id. íd. • • . . • . . • ...• • • • . • • . • . M&nuel Prieto Martin•••', ••••••••• Lérida•
. Reg. Inf.a de Zaragoz::l núm 12.... Manuel Rodriguez Alvarez••':•• '; '.~•.-" O~de-do. ~,
. Reg. Inf.a RVll. de Valladolid núm. 92••., Juan eantiago de las Mortis, Garcia.~· Pálencia.
Licenciado absoluto..... . . . . . ••••.••••• Lucas Aballán Almendros. '-" .• ~ •• Mal~ga;
Eón. Caz. de Mérida núm. 13.. . ......• . Caledonio Rodrigo Franco•••••••.•• Toledo.
Reg. Inf.a R~a.ae Plaseneia. núm. 106. • . Eeni~no Florido de la ,Fllente•.•••• Cuenca.
ldem íd. id. de Miranda núm. 67. .• . . . . Alvaro Corté3 Calvo.•••••...••.•..•. ·Palencia.
3.er Depósito RV3. de Ingeniares••••... ,.... l\'Iatias Guillén Górn.€z .•••••••••••• Málaga.
Reg. Tnf.a Rva. de Fian'de.!! núm. -82..... ',Joaquin Requena Espada .•••••..•.. Lérida. -
6.° Depósito. Rva. de A~·tilleria•. ~ •.: .••. \ . . - [Domingo Sanllorellte ~lónso•••' •.•. Bar~elonll.
ComandanClll de Carabmaros de Lérlda••• Oarabmel'o .•.•.-.¡Juan EsplugaSaratorml .• "ó ••••••• Lénda.
4.0 bón: Art. a de plaza..•'••.....-...... ..... ¡Rampn In~a Celma .••.••••••..... Canarias.
Reg. lnf.a Rva. de Compostela núm. 91.. Manuel MIrás Gamallo •.•'••..•.••.. Oviado.
Brig.!I Rva. de Tni.11o Marina de Cartllgena. José Siles Vázguez .•c••••• HV••• ••• Huelva.·,
Reg. Inf.Ilo.Rva. ce Orihu~la núm. 76.... José ~omero Ortuño; .•••••... ,' ..'.' ldaro.
3.cr Depósito Rva. de ArtIllería•.•• ::. •. . Ft8nC~co Casales Peaalver..••..•.•• Idem.. .
3.a brigada de tropas de'Admón. MIlitar.. " FranClSc~ Pauls Querol. ••.......••• Tarragona•.
ldem Tnf.a Rva. de Compostela núm. 91.. Jesús BUJán Seijas~ .• r. d r Oviedo.<,
Reg. lnf.a de León n?ro. 38.••.•...••• 2' Emet~rio Cos,sias !:aserna••••....••. Segovia.
Beg. lof.a Rva. de OlUdad Real núm. 8D ~mal~o Ramuez RIvero••.••.•..••.• Idem.
Licenciado absoluto ..••.-,............. FranCISCO Corbalán PLasencIa .••••. Ternel.
3.er Depósito RV,ll. de Artilleria...•.:: ••. .H;milio Mart.inez .Alnro•••:.' Ta:r,ragona._
3.90 brigada de tropas ,de ~dmón. MilItar. Agu~t~Fr.al1e Iell~ro., •.....•...••. Canarias.
'Reg. Cab.!I Bva. de BadaJoz núm. 2...... Pedl? lM.vlla Motmo Logrofio..
Reg. InP Rva. de Salároanca. núm. lOS.. Ra~Iro .Herrer~ Gorjó~••.•••••••.. Canariae.
ld.em i~. id. de Montenegl'ón núm, 84..., ~olllfaOlo !J0mIng? BrIsa ......••.. ldem..
LIcenCIado absoll:\to ...••••••.••..... •. }Jesús CarrlOnero Cruz .•.••••..•••. PalenCIa.
Eccuela cintral de 'J.'iro ~e ArtiJleri~ .••.. Soldados..••.•.. l~urm González y Gonzákz ..••...•• Idem: .
lReg. lnf. Rva. de Bada]oz_núm. 6"'..... \Jacobo Santos. Gonz~lez.. , .••••••. Huelva.
Beg. lnV" de Asturias n-úm: iU......... -' , . ~rnllrdo ltxpósito Leirf!.s ,Oviedo.
3.erDepósito Rva. de Ingemeros......... MIguel ~ramage Sanz ..•..•••.•.•. Tarragona.
ldem íd, de id. id ...•.••..• '" . . . . •• . . Demetno Huerta l'.Iartimz•..' .••••• Segovia.
6.0 idem id. de Artillel'ía 0.. Emeterio Nievas Zabal. ••.•.....••. Navarra.
3.a brigad.a. dS,tropas de Ad.món. Militar.. ' . Franci~co Ser~a Gascón •. r., •. ,', •• Se,:ilJa.
.8.0 DepóáIto Rvn. de IngenIeros...... •. . AntoUlo Ferrelro· Fortes•.•... ; ' OVIddo.
3.e1" idem id. da ArtiJlelÍ!1.............. José Esteve Barber Huelva.
Reg; lnf.a de Covadonga núm. 40 •.••••.· Julián .Muñoz Macarro ·•.•........ Madrid.
Licenciado absoluto... Jesús Pérez Asenjo Oviedo.
Eón. Caz. de las Navas núm. 10......... Felipe Navas Bravp ...••.•..••.•.. Lérida.
Reg. lnf. lt Rva. de Ca'stellón núm. 74. ••• Aquilino Murria Nuña ..••........ ldem.
.5.0 bón. de Artillel'ia de. plaza .•.. ,...... Pedro Morata Maicas ..•. " ••.•..••• Ideoo.
Reg. InP RVll. de Albacet~ núm.. lOó.. • . B?nifacio Martinez Pareja... <••••••• Tdem.
lclem id. id. de Vitoria núm. 75...... , •• Nlceto MartiUfz ~áez .•••.•••....•. Alava.
Licenciado absoluto.................... Román Pérez Campos ; .•.••• Navarra.
ldero , ¡Carabinero. , ..•. José Vidal Aldeguer .- Léridll.
:Reg. Inf." Rva, de Túnez núm. 109...... . }i'cancisco Chicharro Garcia ••....•. ldero.
ldam id. id. de Ciudad Heal núm. 83 •. ". . Eugenio Herrera Sánch6z, .•••.•••. lclero.
lclero íd. id. de Clavijonúm. 70.•.•.•• ,. Santos Sánchez Escalada....•••.... HueBca.
Cuadro recluto núm. 2 de Inf.a Marina. . . José Celada Rubio .••..••••••••••• Léddn.
:Reg. luf." Rva. de Clavijo núm. 70.. ..... ' Florencio Ponce Berdié ••.•••.•..•• Huesca.
Idem id. ~d. de Avila núm. 97.......... Prudencio Segundo Galán Sánchez•. dantander.
8.0 DepÓSIto Rva. de Al·tillería .......•. , José Fernth.ldez de la Iglesia .•••••. Madrid.
Reg. Inf.: de San Fernan~o núm. 11..... Soldados ••••••.. D,. Emilio Oampos Muñoz •..••••• , ldem.
Reg. lnf. Rva. de Baza numo 90. . . . • . . . l\ilguel Puertas SUllZ•.••••••••..••. Oádiz.
Idero id. id. de Ca~trejana n~m. 79...... Florentino Fernándt'z Dtirantea..••• Lérida.
Li.cenciad~_ab~oluto...•. : ......•..... ,. illmeterio CórcolfS Alfaro Vizcaya.
3. er DepÓSIto Rva. de Art111eria.......... Alfonso Martinez Medina ....•..•.. Madrid•.
lteg. lnf." .Rva. de Flandes núm. 82..... Juan Masó Medina.••••••.•.. '••••. ldem.
ldero id. H. de Aetorga núm. 86... , • • • . . 'Vidal Prieto Sima!. .•••~••••..••.••• ldem.
!dem id. id. de Badlljo~ numo &2.,., •• ,· GregQrio Atlas eáil.ch~~, .•••••••••• Idem.
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Cuadro recluto núm. 1 de Inf.a Marina... IJuan Diaz PÚez : •• ~ •• 'Guadalájara.
ldem id. de íd. id ...•••• ,............. Domingo Rojas Gómez.•.•..•.•••• ldcro.
o.er Depósito Rva. de Artillada.• ',' . ..•••• Vicente Torró 8antamaria,.•.•••.•. ldero.
Reg. lnf.a Rva. de Cliceres núro. 96: ••••. 'digual Gl1e¡;ra Cumb-reño.•••••.•..• S~govia.
ldem id. U. de J ativa núm. 81. ••••••.• < , Joié Morales Polop ..••...••.••..•. Gerona.
7." Depósito Rva. de Artillería .•.••••••. S Id- d José González Fetnández..•.•.•..•• ldeIDo
Reg. Lanc. del Re 9', J.o de Cab.o. _• • • • • • •• o a os ..••••. " Pedro MutUlo Oncins ..••...•.•.•. Iuem.
Reg. Inf.ll de Guadalajara núm. 20. .•••. Ij'ederico,Montamarta Galán ••.•••• Sur.
ldem id. Rva. de Castrejana núm. 79. :.. ~ll.lvador,Gareia Miguélez .•..••.••• Gerona.
Idem id. íd. l1e Cáceres núm. 96.. . . . • •. . Ilclef.<Jullo Cabezuelo Ve~a .••••••••• ldem.
Zona de reclutamiento de Caceres núm. 40 Tomás Polo y Polo •.• '... ~ ..•.••••. Barcelona.
Beg. Cab.a Rva. de Badajoz núm. 2...... ',' Eq¡ilio BarreY{)S de li Cr~.•..•.••• J.:~em",
Altas en concepto de cornetas
Bón. Caz. de Madrid núro: 2 Cabo•......... ~ • Gregario Morena Almodóvar. Logroño.
Reg. loLa de Zamora. núm. 8•..•.••'•.•• Otio•.•.•••••••• Jesús J?0m.~~gt1ezGaYeia Sopia:
ldem id. de Covlldonga núm. 40..•• ~ •.•• 8o..dado .•••••..• AntDmo Román Torres MadrId.
ldero id. de la lWina núm. 2.••.• ',' •.••• Cabo Eusebio Vigara Péri'z ....•••...•••. Soria.
ldem id. de GravelinaR núm. 41 .•••. '.' •. Otro.•.••••••••.• José Durán. Berjano ...•..•.••••••. Córdoba.,
I~ern i.d. <le Rva. de Alrneria núm. 65•.. '1' l' . \Fra:ncis:o AIg.arra Garijo...... ¡ ••••• ~Rva.r:a.
Llcencls10 absoluto.• - •.••••.••.....•.• 8o~dado••••••••. / uan ~,as6nC!a .B?teta. '.••••••.•... tle~Ovla.
Reg. lof. de Baleare!! núm. 1....... .... {FranCl8co Chlllehs Font .••.....••. Alleante.
ltiem id. 'de la Lealtad núm. 30•..•••••. ¡Corneta.•.••.••. )Juan Mart1IÍ~z Peñín ...........••. Idem.
Altas en concepto de guardias segundos de Oaballería
Rag. Caz. de Villarrobledo, 23.0 de cab.a~8a!,gento•..••.... iAbelardo Martín y Mártín Madrid.
ldem Lanc. del Príncipe, 0.0 de Cab.ll.... ¡'Manuel Prades Góriz Barcelona.
3.er reg. monhido de Artillería.......... . Vicente Peña Pardo~.;,.....•... : .. 1<1600. ,
i3 er Depósito Rv~. d? Artillaria..•..• _....cabo••.•••••••.. Luis Moreno Miñano.......•. ~ " . . .. Granada. '. .
Reg. Caz. de Lusltsma. 12.0 de Cllballeria. lJJduardo Gallego 8anchez Caballería¡ 14.° tercIO.
Idem id. Alcántara, 14.0 de id .•••..•.•• , - Magdaleno López Zaldivllr Idem. '
6.° Depósito Rva. de Artilleria 1Soldado•.••. ; •.• ¡Policarpo González Varollrcel ....•. León.
Altas en concepto de trompetas
Bón. de Telégrafos...•.•....'••........ _¡TrOmpeta /Mariano Mart.i.nez S~iz.· /León.
Beg. de Húsares de Pavía, 20.0 de Cab.a •. Otro Joaquin Arquero Alocer '.. Murcia.
, '
Comands.nci&lI
tÍ que son destlna.dosCluesCuerpos á que pertenecen'
s
Mad+id 20 de julio de ~902. I!arra'luér
.... ;;.
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SlaaION DE AH,UNCIOS
IDIIRIBTBACIOI un "DIARIO OFICiAl- Y-eOltCero.LEGISLATlVA!
. - .
Pregio 1I venta di 101 lomos ¡I¡;t «Diario Ofioial- , cColección Legisiaiiv8& y RAmiros Íileltos de ambaa publicaciones..
r:DX.A.:R.:!:~=C):EI":J:C::X~ .
T0niOS por trime·mes de los aftes 1888 á 1897, al precio de , pesetas cada ono.
Un número dol {lía, 0,25 pesetas; atrae9Jdo, 0,50.
....
:~qOL:mccx6~ x...,sa-XS:E.....A.."r%"V'..A.
Del ili1'10. 1875, tomo 3.", á 2'50.
. Da los aflos 1816s 1880, 1881, 1884, 1.' Y2.e del 1885) 1887, 1896, 1897, -1898, 1899~ 1~'J{) Y 1901 á,- 5 pesehl .
eada ttno., ..... . . '., , .
Un número del dí~, ,0,25 pesetas; atrs.sado O,SOi . . . .
L~!i sefl.ores jefes¡ ofici..'t1es· éindiViduos de tropa que deseen adquim toda é p~"1i5' de la J4jiiloci6tl pubJicalúl,
podrán. hacGrlo abonmdo 6 pssetttS mensuales. . - -
......0Ul:I'l
tAl SlmSC1Upel0)1EB l'An'1'ICtlLARER l'ODItÁ,~ nC!l¡~E EN .LA J~IU.U, SIt}m~T31
.t.'" A,la aoleAJCi~J Legis'lo,-U'tt~, al precio de 2,50 pesetas t!'lmestr~,
~;l1. AlI~'(';,() lJf..cial, .aUdem (le ó íd. íd., v su alta podrá ser en primero de cnalquler trimefCtre.
S.g, Al .'lJ.iar-io Qficia7. y.Oolecci6n Legis'lat-ifJá; 9,1 ídem dé 7- íd. íd. .
Todas 1M Elubscrlpcionoo darán comienzo en principio de trimestre n~~~9J., ¡¡e~ ou~lqlliQrt, la i0(lha de'su e.lta
di1A;tüo de etiteperiodo. ' ' .
"[¡,OR pagos han de vérmcs.rBe. por adelantado.
La correspondenoia y giros al Administrador.'
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección. Legislativa, que por extravfo
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de o'cho días en provinci~s, de un me.
o pat'á los subs~riptore8 del extranjero y de dos para los de Ultl'umar; entendiéndos.e que fuera de
.atoa plazos deberán acompafí,ar, con'la reelamación, el importe de los númerdS que pidan.
DEPÓSITO DE I.-.A GUERRA
En la. ~erl1lll <f<!l (¡¡(¡$a ~l!llltl,~R\1l(¡fi~je:i1.rh SI€> h~.,eD iO~1II 012$0 &0 i1i!l:apl"e.ll$i!I, ~llIt&.Oll y i'@1l'1lIl1\ll!&Il'!@¡¡; pall'llI 1@. gUI~~a .,1II0p0lii1..ellilCllu
, . . di.el Ejéli"ciío, 6. precios 000nó=10011.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN Dli~ VJ1~NTA EN EL .MISMO
ESPANAANUARIO ..... ~ .....................ITAR DE
P.AR..A 1~902
Qon un A Pi ENO !e E qua contiene toda/s le,s V'o,l'ia.ciones ocurridas hasf.a 15 de abril último.-EDcuademar
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Loa pedidos que se sirvan á provin.cias tendl.'án un. recargo de 5Q cWi<t
timos por gastos de franqueo y 25 por certificad.o. .
•
REGLAMENTOS
par;z. !a apIicació~ ¡¡¡,! ramo de .<!uerra, de ~a. iey dé 30 de enero de IgOO, acerca de los accidentes dgl trab~jo~ y del
rabalo de la mUjer y de los nmos.-Preclo ae cada uno, 0,20 y 0,15 pesetasl respectivaJUeAte. .© S O d O sa .
